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A ñ o de 18B7. V i e r n e s 2 de A b r i l . H t i m e r O , 4 0 . . . 
D E L A 
PROVINCIA DE LEON 
Se fiublicá esto prriddíco oficial los Lunes, Miírcolcs y YtRrnps. Se Kti.ncrilic en la Reiltrcion cnllft.de.l.! Canóniga Vieja. nñmero 6 al precio tic 10(1 ra. por nn año, 60 
* y 3(S al trimcslrc.t Cada ejemplar doi .reales.' Es de cuenta dul editor el pago i t c l timbre y distribución á domicilio. Los anuncios ú 00 uinlimos cada Knea pal 
los suscritores y ti .real para .los qiie no lo sean.. 
por seis meses» 
AllTir.l'1.0 DE OFICIO. 
CnnlPlNO 1IE I.A PltOVINCIi. 
( W í i i H r t le lista de los dea-
lortsqm han tomaduparle 
en lo volarion ¡mm l)¡-
¡mtttdot <¡ Corles, insería 
en el numero anterior. 
D i s t r i t o e l e c t o r a l de 
L a B & ñ e z a . 
1 . ' SKCRION.—CABEZA', I.A BA-
SlíZA. 
Usía de los electores que 
Atril lomado parle en este 
día puní la elección de un 
IHpuiado « Córles. 
11. Simón l'crcz. 
Aluns». Kuniuro. . 
Aytt.stiu.Óvietio. 
"l'riiiicúco Alija. 
l''(U'Mtiti<l<i 'rurnitli». 
I-'ranttáco (lUi-cia, 
Mvlcliur Turrado. 
l-'i'iiiici.sco Toson. 
Ula.s (le Almuti/u. 
Dionisiti Crustw 
Miguel Sevilla. 
Juse Mnrlitic/.. 
I-'nttieisci) Sevilla. 
I'ítbl» Carnicero. 
Juse Sevilla. 
iWviü Onluiicz. 
Marcos Feruanilcz. 
Melchor Martínez. 
José «le Vega. 
Podro Fernantle?. Marl i -
ncz. 
Andrés Miguclez. 
Ignacio de la Abada. 
Francisco Asensio. 
I'cdro Fuciles. 
. Tirso Hiego. 
• Hoque Vccarcs. 
Simios Fuertes. 
Angel Santos. 
Felipe Sevilla. 
, José Cascon. 
Santos de la Abada. 
(labriel Turrado. 
José Enrriqucz. 
Domingo C n d i m i o . 
Miguel Justcl. 
Joaquín Carracedo Justo) 
. Vicente Carracedo. 
Luis de la Fuente. 
Bernarda Fernandez. . 
Gabriel Fcrnandci. 
Manuel Villar. 
Manuel Fidalgo. 
Francisco Fidalgo. 
Miguel Tocino. 
Felipe Peñin. 
Tomas Vecino. 
U.A'icloriano Fernandez. 
Manuel Casado. • • • 
Juan Vcctires. 
: Florencio Mcride/.. 
Antonio Torres: ' ' 
• Francisco Casitdrt. • 
Felipe Itodriguez. 
l-ncas Rodríguez. 
Juan Ituliio. ' 
Silvestre lloiuan. • 
Fernando Juan Cha-
• niovrt>. r ^ .1 ' 
Basilio Fernandez.'. 
Silvestre Gañ ía . 
Antonio Kojo. 1 
José González. ' 
Gonzalo Castro. 
Felipe Gurcftí. 
• Pedro Yuldcrrey/ 11 
licrnmdo Fuertes. 
Antonio Mnrlinez. 
Glcutcrio García. 
Pedro Forrero. 
Antonio Casado. ' 
Agustín Itubio. ' 
Matías Casado. 
Pedro Vega de Rio. ' 
Amonio González. 
José Mttri]ucs. 
José Cadieruo Justcl. 
Antonio Rubio. 
Fausto Santos." : 
José Castro. 
Juan Kstcban.' 
linsilio de l.uis. 
Valomín Ferreras. 
Miguel de las lleras. • 
José Pérez González. ' 
Domingo Salvadores. 
Vicente SanUiS; 
Antlrcs Casudoi 
Julián Justcl. 
Simón González. 
Pedro Esteban:' 
Vicente Rabio. 
Francisco Villar. 
José A'illor. 
Juan Itodriguez. 
Iternurdo Villar. 
Francisco Herrero. • 
José Alonso Martínez. 
Tirso del Rio. 
Agustín Martínez. 
Alonso de Abajo. 
José González. 
Narciso Mesillas. • 
Silvestre Alonso. 
Eugenio González. 
Resumen. 
D. Anselmo Casado. 103 
T.a llaneza Marzo Sb de 
18S7.—Antonio Casado, 
presíiicnlo.-Secretarios es-
crutadores, Eleulerio Gar-
cía. Pedro Fcrrero. Agus-
tín Rubio. Pedro de Vegas. 
Lista de los electores que 
lian tomado parte en es-
te día para la elección de 
uti Diputado ti Cortes. 
D. Vicente Moisés Pedrcdo 
Dionisio Mclcon. 
José l'alugan. 
JoSé Prieto 
José Pérez. .. 
Clemente Alonso. 
Resumen.. 
D. Anselmo Casado. 6 
La llaneza Marzo 26 de 
1857.---Antonio. Casado. 
Presidente.-Secretarios cs-
cruladorcs, Eleulerio Gar-
cía. Pcd o Forrero. Pedro 
de Vega. Águstin lluliió. 
SE(xinN.=CAnEZA. 
LI.AUAÑAN. 
V i -
Lisia de los clcetores que 
batí tomado parle cu ia 
votación de osle diu 
candidatos en quienes 
lian recaído lossiilragios, 
I ) . Mateo Rodríguez. 
José Vivas Domínguez 
Alcente A'ivas. 
Francisco Aslorga. 
Kslcban Moittíel. 
José Pcllitero. 
Manuel Alonso. 
Fernando ü rdás . 
Miguel Atucz. 
José Amez. 
Francisco Ccmenlc. . 
Gregorio Rorbujo. 
AnsclntO'A'illan. 
Fausto García. 
Lino Chamorro. 
Pedro Cadenas. 
Juan Chamorro. 
A'ictorio Ordás. 
Mariano García. 
Juan Calvito. 
Aniceto Cabreros. 
Fausto de A'ivas. . 
Antonio A'azqucz. 
l;ruiicisco Alonso. 
José Chamorro. 
Juan Nagera. 
Luis Pérez. 
Antonio Escudero. 
Gabriel Ramos. 
Manuel Pérez. 
Viclor Fuenes. 
Carlos Fuertes. 
Manuel Pérez. 
Janliago Mtircicgo. 
Juan Manuel Gorgojo, 
Gaspar Cadenas. 
D.Tnniíis García. 
Marcelo Rodríguez. 
Maleo Santos. 
Matías Merino. 
Marcos Leonardo. 
Antonio Rodríguez. 
Juan Antonio Herrero. 
Manuel García. 
José Cadenas Chamorro. 
A'iccntc Gareiu. 
Anlonio l i lci ino. 
Fran cisco Cadenas. 
A"icenté Pérez. 
Elias Rodríguez. 
IldcIVinso' Mtirciego. 
Antonio Charro. 
Lorenzo Martínez. 
Juan de la llucrga. 
José Segundo Rodríguez 
Resumen. 
I ) . Anselmo Casado.. 8o 
Es conforme con la-votn-
cion de .este tiia, de cuya 
veniddad y c a j l i l u d cer-
tificamos los iul'rascritos 
Presidente y Secretarios cs-
crututlores. Villamanan áo 
de Marzo tic 18o7. Isidoro 
González, Fresidente; Se-
rrelarios, Antonio'Prieto 
Aparicio, Leandro García, 
Bernardo Rotirigucz Mala-
;oii, A g u s t i n Rodríguez 
Malagon. 
Lista do los electores que 
han tomado parte en la 
votación de osle día y 
candidatos en quienes 
han recaído; los votos. 
D. Hipólito Rodríguez. 
Bernardo Aslorgn. ' 
Agustin Rodríguez. 
Bernardo itodriguez 
Leandro Garcia. . 
Antonio Prieto Aparicio, 
Apolinario l'osadillu. 
Félix Posadilla. 
Bernardo Malagon. 
Miguel Aparicio. 
Blas José Alvarcz. 
Pedro Celestino Monticl. 
Pedro Ahuuzara. 
Joaquín Fuertes. 
Gregorio Barrios. 
León Fuertes. 
Tomás Garzo. 
José del A'allc. 
Hipólito del Valle. 
Andrés Delgado. 
Fabián Fernandez. 
Rernardo Fernandez. 
Kslcbán Santos. 
Benito Rodríguez. 
D.Galirlcl López. 
Cipriano llédnndo. 
Simón Cadenas. 
Bonilaclo Rodríguez. 
Pedro Itodriguez. 
'Resumen. 
D. Anselmo Casado. . 29 
Es conforme con la vota-
ción de este (lia de cuya 
icracidad y exaclitud certi-
lioimos losinirascrilos pre-
sidente y secretarios escru-
tadores. Villamañaiv Mano 
üli de 18a7 .=EI presiden-
te, Isidoro González, Secre-
tarios escrutadores, Agus-
tín Rodríguez Malagon , 
llcrnardo Rodríguez Mala-
gon, Leandro' Garcia, An-
tonio Prieto Aparicio. . 
3.' SECCIÓN.-C.tnm, SAMA 
MAMA MU. PAIUMO. 
Lista de lea eleclores que 
han tomado parle en la 
votación de este dia. 
D. Blas A'erdcjo. 
Adrián Fidalgo. 
Baltusiir Jx>pez.' 
Lorenzo Amet. 
Alcenle Tejedor. 
Francisco Tejedor. 
Baltasar Colínas. 
Manuel Rodríguez. 
Francisco Gallego, 
Francisco de Paz. 
Ignacio Cantón. 
Santiago del Pozo. 
Bartolomé Castellanos. 
Gregorio Hodrigucz. 
Ramón Sarmiento. 
Francisco Forrero. 
Sanliugo Fcrrero. 
Juan Rodríguez. 
Maleo Juan. 
José Sastre. 
Alejandro Cabero. 
Manuel Fcrrero. 
Tomás Fernandez. 
Santos Mata, 
l'iancisco Sarmiento. 
Prudencio Castrillo. 
Gerónimo Castrillo. 
Agustin Fcrrero. 
A'icento Rotirigucz. 
Angel Castrillo. 
Clemente Grande. 
Santiago Sarmiento. 
Isidoro Francisco. 
Raimundo Forrero. 
Froilán Borrerru. 
Lázaro Fcrrero. 
Pedro Carbttjo. 
D.Ramón Mateos. 
Andrés Bcrjon. 
Francisco Chanmrro. 
Cándido Bcrjon. 
Francisco Ituliio. 
Juan Chamorro. 
Francisco González. 
Antonio S. Juan. 
Pablo Parrado. 
Domingo S. Martin. 
Lázaro del Pozo. 
Blas López. 
Ata nasio Basles. 
Miguel Prieto. 
José Alegre. 
Bernardo López. 
Cleutenle de Paz. 
Pedro Prieto. 
Raliicl Mayo., 
Manuel Segurad». 
Miguel Dontinguiv.. 
Gerónimo Franco. . 
Gregorio Franco. 
Jna'quin Cástéllanos.. 
Santiago Juan. 
José Alonso. 
Manuel S. Millan. 
Pedro Chamorro. 
Bernardo Pcrez. 
Antonio Mnrlinez. 
Miguel Mateos. 
José Castellanos. 
Juan Godos. 
Francisco Maya. 
Tomás de lo Fuente. 
Vicente de Ja Fuente. 
Julián Miguclez. 
Ignacio Fernandez. 
Gabriel Pcllitero. 
Juan A'idal. 
Francisco Tejedor. 
Luis Juan Fernandez. 
Toribio Gahotta. 
Esteban A'azqucz. 
Manuel Cabero. 
Angel Alfonso. 
Manuel de Paz Alegre. 
Manuel de Paz Faiiez. 
Gregorio Cabero. 
Alonso Calvo. 
Cipriano Diez. 
Baltasar Barrera. 
José Franco. 
Francisco Alonso. 
Antonio Carbajo. 
Francisco Amez. 
Anlonio Mateos. 
Francisco Vivas. 
Agustin Rodríguez. 
Juan Amez. 
Gregorio Barrera. 
Santiago Santos. 
Antonio Miguclez. 
Policarpo González. 
Santiago Casado. 
Bartolomé Carbajo. 
Francisco Carbajo. 
— 2 — 
1).Manuel Franco. 
Mallos de l'iiz. 
JUiguel del Egido. 
Miguel Anicz. 
Andrés de l'az. 
MaÉlHi Itodrigiicz. 
IVdro Martínez. 
Koque Cristiano. 
Rcsútncn. 
1). Anselmo Casado. 112 
Es copia del original que 
queda en el archivo de esta 
sección, í la que nos re-
iiiiliinos, y lirniuinos la pre-
sente en Santa Maria del 
Páramo hoy 25 de Marzo 
de I S o l . Presidente, M i -
guel del Ejido; Secretarios, 
Pedro Moilinra, Marti» Ko-
driguez. Miguel Amoz. An-
drés de Paz. 
Lista de los electores que 
han tomado parte en la 
votación de este dia. 
I ) . Pedro Alegre. 
Antonio Sutil. 
Vicente Vnldés. 
Marcos Casado. 
Vicente Prieto, 
llamón Pcrci. 
Lucas T.upez. 
Agustin I'alagan. 
Angel Gallego. 
Celestino Itubio. 
Marcelo Forrero. 
Francisco Pérez, mayor. 
Francisco Pcrez, menor. 
Simón Ugidos. 
Angel Diez; 
Simón Barrera. 
Rcsfuncn. 
D. Anselmo Casado. 16 
Santa Maria del Páramo 
215 do Man» de 1857. El 
Presidente, Miguel del Ej i -
do; Secretarios escrutado-
res, Andrés de Paz, Pe-
dro Marlincz. Miguel Amoz, 
Martin liodrigucz. 
D i s t r i t o e l e c t o r a l de 
M u r í a s de Pa redes . 
1 . ' SECCIÓN. =CABEZA, MU 
MAS DE PAItEDES. 
Usía de los electores que 
han tomado parto en la 
votación de este dia 25 
de Morzo, para la elec-
ción de un Diputado por 
este Distrito. 
I ) . Antol'n González. 
Norciso Rodríguez. 
Agustin Alonso la Torre 
Manuel García Quiñones 
José Alonso mayor. 
Antonio Gro. 
Antonio Gutiérrez. 
Manuel Bardon. 
Gabriel Suarez. 
Podro Bordón, 
l'runcisco liodríguez. 
Aiitoúio Suarez. 
Manuel Mallo. 
Gabriel Alvarez Quiñones 
José María-Rodríguez. 
José Muría Trelles. 
Timoteo Mvurcz. 
Jiauuel Alonso Cucullas. 
F'uncisco Fernandez de 
Cobo,. 
l iauciéco González. 
Resumen..' 
D. Jnn'qifju Alvarez 
guiñones . 
El PrcsRlcnte, Teodoro 
Robla; Secretarios Escruta-
dores, Pedro García, Cefe-
rino Rodríguez, Leonardo 
Alvarez, Leoncio Mallo. 
Lista de los electores qué 
han . tomado parte cu la 
votación para un Diputa-
tado á Cortes por este 
Distrito de Murías en el 
dia 26 de Marzo del aiio 
de la Techa. 
D. Manuel Felipe Alvarez. 
Manuel Cuclillas. 
Pedro García, 
Leonardo Alvarez. 
Leoncio Mallo. 
Ramón Fcrrcro. 
Alonso Alvarez. 
José María Vakarce. 
Pedro Sabugo 
Teodoro Robla. 
Ccfcrino Rodríguez. • 
José Rodrigue/.. 
Santiago Mallo. 
José Benito García. 
Juan Antonio Rubio. 
Joaquín Alvarez. 
Pedro Alvarez. 
Manuel Floré*..: 
Agustín Riesgo. 
Gabriel Ocampo Lorcn-
zana. 
Monucl Quirós. 
AntonioAlvarczQuínoncs 
Manuel I.orenzana. 
Antonio Arios. 
Bernardo García Ordoiic? 
BcnitoSanliagoGuÜerrcz 
Rafael Suarez. 
José García Rabanal. 
José González. 
Francisco García. 
Resumen. 
D. Joaquín Alvarez 
Quiñones. 30 
El Presidente, Teodoro 
Robla; Secretarios Escru-
tadores, Leoncio Mallo;Cc-
fcrinoRodrigucz; Leonardo 
Alvarez; Pedro García. 
2." SECCIO\'.=CAI)EZA, LLA-
MAS DE LA niVEIlA. 
Lista de los electores que 
han tomado parte en hi 
votación de este dia. 
D.Nicolás Ternero 
José Fernandez. 
Julián García. 
Santos Arias. 
Tomas García. 
Manuel García. 
José de Paz. 
Joaquín Alvarez. 
Manuel Fernandez. 
FranciscoMnrcosOrdoücz 
Santos de Llamas. 
Lorenzo Villafaíie. 
Clemente Pcrez. 
Agustín Mufiíz. 
Juan Giménez. 
Bernardo García. 
Joaquín Alvarez. . 
Francisco Alvarez. 
Gregorio Alvarez, 
Venancio Alvarez,' 
Antonio Alvarez. 
Pedro Fcrnaudez. 
Juan Fernandez. 
Ignacio Rodríguez, 
Joaquin Arias. 
Alonso Compelo. 
Marcelo Gutiérrez. 
Santos Fcreyo. 
Vicente Barcia. 
Manuel Alvarez Ordús. 
Domingo Alonso. 
20 
D.Joaquin Fernandez. 
Saturnino Martínez. 
Gaspar Zapíco. . - -' * 
Juan Lombé. 
GregoríolMéz. 
Frailan Fernandez. 
Bernardo Fernandez. 
AntoniiiíGomalcz. 
Miguel Román. 
Juan Francisco Calvo. 
Rcsúmen. 
D. Joaquín .Alvarez 
Quiñones 11 
Confrontado el número 
de votantes y papeletas re-
sultaron ser 41 los unos y 
lo propio los otros al res-
pecto de un voto queoblu-
bo cada papeleta; y de haber 
pasado así, sin que sd ofre-
ciese cosa cri cóntrário cer-
lilicamos el Alcalde presi-
dente y escrutadores en el 
local de esta dcLlamasMár-
zo 2a-do 18o7.=Alcoldc 
presidente, Angel Rodrí-
guez; Secretarios, Manuel 
Fernandez Diez, Cayetano 
Suarez, Gregorio Suarez, 
Ramón Eusebio Conejo. 
Lista de los electores que 
han tomado parte en la 
votación de este dia. 
D.Pascual García. 
José Gómez. 
Gregorio Suarez. 
Ramón Eusebio Conejo. 
Angel Rodríguez. 
Manuel Fernandez Diez. 
Cayetano Suarez. 
Podro Fernandez. 
Bernardo Alvarez. 
Francisco Ordoücz Ga-
llego. 
Francisco Sevillano. 
Joaquín Fernandez. 
Manuel Robla.' 
: Tomás García Rodríguez 
José González. 
Cayetano Gómez. 
Agustin Alvarez. 
Juan García Ürdás. 
Manuel Fernandez. 
José liodrigucz. 
Isidoro Fernandez. 
Blas Bardon. 
Gregorio Blanco. 
Bernardo García Gonzá-
lez. 
Rcsúmen. 
D. Joaquín Alvarez 
Quiñones... 21 
Asi aparece del escrutinio 
practicado en este dia, á 
que nos remitimos y de que 
certificamos el Alcalde pre-
sidente y escrutadores en 
cumplimiento de la ley y lo 
firmamos en el local señala-
do de esta de Llamas, Mar-
zo 2 6 d e l 8 5 7 . = Á n g c l Ro-
dríguez; Secretarios, Gre-
gorio Suo|-cz Cayetano Sua-
rez, Manuel Fernandez Diez 
Uarjion Eusebio Conejo. 
3.' SECCio.v.=CAiffiZA; POLA 
DE GOIIDON. 
Lista de los electores que 
han tomado parle en -la 
votación de este dia. 
D.Julián González. 
Francisco Catuczo. 
Pedro Gutiérrez. 
Marcos Toscon. 
Anlonio Moran: 
Alonso Robles. 
Alonso González. 
D.Juan Antonio Brugos. 
Gregorio García. 
- v Pedro García. 
Isidro-EJecha. 
Francisco Rodríguez. 
Antonio Argiiello. 
Francisco Gordon. , 
Antonio Gow.»loz.v " 
Antonio Diez. 
Juan Alvarez Campar. 
Antonio Rodríguez. 
Nicolás García. 
Javier Arias. 
Gregorio Huerta. 
Ildefonso Gutiérrez. 
' Pedro Gutiérrez. 
Valeriano Fierro. 
- Alejo García. 
Juan Antonio González. 
• Juan Alvarez. ' 
José García. 
Domingo Huerta. 
Gregorio Rodríguez. 
Santiago Suarez. 
Domingo Suarez. 
Agustín Alvarez. 
José Gutiérrez. 
Juan Lombas. 
Gaspar Rodríguez. 
Manuel Robles. 
Angel Santos ílcrmosilla. 
Santiago de la Flecha. 
Blas Flecha. 
Pedro Rodríguez. 
Basilio Gutiérrez. 
Pascual González. 
Juan Lombas. 
Pablo Alvarez. 
Francisco Barroso. 
Juan Cubría. ' 
José García. • 
Bernardo Rodríguez. 
Domingo García. 
Carlos Sierra. 
Antonio Robles. 
Manuel Kodrlgncz. 
Urbano González. 
Antonio Enriquez. 
Juan Pedro Diez. 
Juan Sierra. 
Juan García: 
Manuel Miranda. 
Juan García. 
Gerónimo Sforári. 
Tomás Gutiérrez. 
Isidro García. 
Santiago García. 
Vicente Rodríguez. 
José García Ceoilo. 
Antonio Itoblcs Cuslanon 
Gabriel Rodríguez. 
Pedro Camjiomancs. 
Juan liodrigucz. 
Javier Gutiérrez. 
Gregorio García. 
Rcsúmen. 
D, Joaquín Alvarez 
Quillones 72 
Pola de Gordon 25 de 
Marzo de 1857 .=EI presi-
denle, Gabriel Rodríguez, 
Secretarios escrutadores, 
Juan García, Antonio Ro-
bles Castailon, Pedro Cani-
pomanes, JoséGarcia Ceafio 
Lista de los electores que 
han tomado parte en la 
votación de este día. 
D. Santos Alonso. 
Froilan Suarez. 
Juan Manuel García. 
Santlogo liodrigucz. 
Domingo Fernandez. 
Domingo Sierra. 
Baltasar Arias. 
Manuel González. 
Pedro García. 
Eugenio Suarez. 
Domingo Diez Campar. 
Julián liodrigucz. 
Agustin Al»-'' '.'z. 
D.Manuel González. 
Domingo Diez. 
Antonio Martínez. 
Manuel Antonio Robles. 
Antonio Diez. 
Pablvllódrígucz. 
n. Matías Alvares. 
Francisco García. 
Antonio García. 
; Domingo Rodríguez. 
; Angel García. 
- Ildefonso García. 
Manuel Fernandez. 
Bartolomé Gutiérrez. 
Cristóbal Laiz. 
Santiago Alonso. 
Anselmo Gutiérrez. 
: Matías Florcz. 
José García. 
' Diego Suarez. 
Benigno Barrio. 
Pantalcon Táscon. 
Ramón Diez.. 
A'icente Gutiérrez. , 
Andrés González. 
Rcsúmen. 
D. Joaquin Alvarez 
Quiñones 38 
Pola de Gordon y Marzo 
2G de 1857, El presidente, 
Gabriel liodrigucz; Secre-
tarios escrutadores, Juan 
García, Pedro Campoma-
nes, José García Ceafio, 
Antonio Robles Castañon. 
D i s t r i t o e l e c t o r a l de 
F o n f e r r a d a . 
1." SECCIÓN.—CAÜEZA, 
I'O.M'EnilADA. 
Lista de los electores que 
han tomado parte en la 
votación de este dia. 
D.Antonio Valcarco Morete 
Juan Alvarez. 
Cárlos González. 
Manuel Barrios. 
Salvador Yedra. 
Ramón María Garujo. 
Ramón González Delgado 
Manuel Carrera. 
Manuel Valcurce Ibarrola 
Pedro Nuilcz. 
Joaquin Rodríguez. 
Francisco Yebra. 
Camilo Luna. 
Balbino Valcarcc. 
José Garujo. 
Rafael Maria Gonz.Prada 
Venancio Salazar. 
José Valcarce. 
Joaquín Alvarez. 
Gerónimo Merayo. 
F'rancisco Moran. 
Tomás Carrera. 
Jacinto López. 
Sinforiano Gayoso. 
Manuel Rodríguez. 
Agustin Balboa. 
Agustin Gonz. Salgado. 
Ramón M.1 de la Rocha. 
Antonio Maclas. 
Miguel Alvarez. 
Miguel Palla. 
Pedro del Hayo. 
José Méndez. 
Benito Feo, 
Antonio Blanco. 
Gregorio Bermudez. 
Manuel Vuelta. 
Manuel Nuñez. 
Pascual dcl.liayo. 
Manuel Calleja. 
Benito Alvarez. 
Manuel González. 
Saturnino Fierro. 
Manuel Valcarcc Yebra. 
Manuel Taoccs. 
Francisco Arias. 
Bernardo Moldes. 
D.Julián Gómez. 
José Panizo. 
Domingo Rodríguez. 
Cayetano Moran. -
Jacinto Gómez. 
Rosendo Valdés. 
José Eulayo. 
Rafael Quiroga. 
* Victoriano Garza. 
Ramón de Liebann. 
Francisco de la Vega. 
Santiago Rodríguez.-
Martin Valdés. 
Andrés González. 
Manuel Colado. 
Matías Alonso. 
Andrés Lordén. 
Manuel Rodríguez. 
Juan Suarez. 
Domingo Diez Gadafion. 
Isidro Ruedo. 
Pedro González Prado. 
Francisco Villegas. , 
Pascual Romero. 
Fermín López. 
Diego González. 
Juan Bautista Matinot. 
Vicente Alejandro Agosti 
, Juan Válcarce Marlinez, 
Juan Casado. 
Resumen. 
D. Lino Fernandez. 
Baeza 41 
Señor ¡Marques de 
S. Cárlos 36 
Total 77 
Los infrascritos certiíica-
mos de la veracidad y csae-
titud de la precedente lista. 
Ponfcrrada á 25 de Marzo 
de 1857. = Isidro Rueda 
Presidente; Secretarios lis-
cruladores, Pascual Rome-
ro, Fermín López, Pedro 
González Pradu, Francisco 
Villegas. 
Lista de los electores que 
han tomado parte en la 
votación de este dia. 
D. Agustin López González. 
Antonio Poti. 
Pedro Nolasco López: 
Sebastian Carral. 
José Rodríguez Andráde 
Manuel Folgucrul. 
Ambrosio Máciíis. ' 
Cárlos Barrios. 
Juan Iteimundez. 
Miguel Fcruz. Grandizo. 
Miguel Pérez Grundia: 
Ruque González. 
Rcsúmen. ' 
Señor Marqués de 
S. Cárlos 7 
D. Uno Fernandez 
Baeza 5 
Total 12 
Los infrascritos certilira-
mos de la ve.acidad y esac-
titud de la precedente lista. 
Ponl'ciTuda 2(1 de Mano 
de 18o7.==i;i Presidente. 
Isidro Rueda, Sccretarioí 
E.scrutado.ies, Pascual Ro-
mero, Fnmiiu l.opez, Pedro 
González Piada,'Francisco 
Villegas. 
2." SECCIÓN.=CAUÉZA; BEN-
MIIM:. : 
Lista nominal de los elec-
tores que han votudo'en 
este (lia parada elección 
de un Diputado á Córtcs. 
D . Rafael Vals. 
Manuel María Rubial. 
José Antonm Cubero. 
Bernardo Aharcz. 
— 3 — 
j),Pudro (iiircm Vuelta. 
l'iMlro l lurniro . 
(Iristolml ruriuiiulcz. 
Jasé del Pucrlo. 
LVancisco Gunzulcz. 
JIISL' Alonso. 
Pa lm Joaquín Pcrcz. 
.lose Pérez. 
I'eilro I.lanios. 
Dmiiingo Rodríguez. 
Pedro Orallu. 
Carlus Kcguera. 
I'Vuncisco (joaiez. 
Manuel Vega. 
.Manuel Arias, 
í'rancisco Alvaro/. Nieto. 
Alanuel Alvarez. 
Toribio Gómez 
Joan González, 
.losii Valcarce. 
Isidro Gárciá. 
Juan Marques. 
Pedro Marques. 
.Manuel llmlriguez. 
Pedro Alonso. 
Toiibio Cüiii[],izas. 
Juan Antonio Tiuñez. 
I'ali'icio González. 
Juan Ulaz. 
Sanios Arias. 
Manuel Fernandez. 
Fidel Alvarez. . 
Santiago Alonso. 
Itarloloiué González. 
Ycnlura Pérez. 
Felipe Heguero. 
Illas Pestaña. 
l''raiicisco Colinas. 
José Alarla Nuilcz. 
Isidro Alvarez. 
Julián Alvarez. 
.Santiago Guudin. 
Cipriano Caballero. 
Podro Feliz. 
Celestino Alvarez. 
Manuel Yaíiez. 
Francisco Gonz. Pérez. 
Santiago Ulaz. 
Hilarión López. 
Bonito García. 
I'rancisco Cubero mayor. 
Francisco Arios. 
Podro Alvarez. 
Gregorio Alvarez. 
Alonso Diaz. 
.Francisco García Mcrayo 
Juan Antonio Mci-ayo. 
I'rancisco Gonz. menor. 
José González. 
Jlcnito Kegueras. 
Cayetano Avías. 
Alvaro Travieso. 
Tomas González. 
•Andrés Fernandez. 
José López Vega. 
Cipriano Lamilla. 
Francisco García. 
José Porras. 
Juan González Villcta. 
Marcos Pestafia. 
Juan Lorcnzana. 
Juan Alvarez. 
Lorenzo Palacio. 
Angel García. 
'Mateo Castellano. 
Joaquín López Carvajal. 
Jesús Valgoiua. 
Juan Vals. 
Julián Velasco. 
Josií Alvarez. 
. FnincíscoPorrosValcarcc 
José Antonio Alvarez. 
José Ferrera. 
Gaspar Colinas. 
Pascual Alvarez. 
Lorenzo Gómez Osorlo. 
Ooniiiigo Fernandez. 
HernardoCarbajalArn. es-
to. 
Resumen. 
Sr. Marques de S. Car-
los l í 
I>. Lino Fernandez üae-
za 20 
Uenbihrc y .Marzo 26 <le 
I S i i " . - E l Presidente. Joa-
quín Segado. Secretarios 
escrutadores, José Ferrera. 
Lorenzo Gómez Osurio. 
GasparColinas. Pascual A l -
varez. 
Concuerda á la letra con 
el original decuyaveracidad 
y exactitud ccrtilicauios. 
Lista uoiulnal de los electo-
res que han votado en es-
te dia para la elección de 
Diputado ú Cortes. 
1). Pedro Fernandez Robles 
-Miguel Corral. 
Kesumcn. 
Sr. Marques de S. Car-
los 1 
I ) . Lino FernandezItae-
za 1 
Total.:. 2 
Bembibrn y Marzo 2(> de 
I S i i t i . - E l Prisidente, Joa-
quín Segado.=.Secrelarios 
escrutadores, José Ferrera. 
Lorenzo Gómez .Osorio. 
Gaspar Colinas. Pascual A l -
varez. 
Concuerda á la letra con 
el original do cuya veraci-
dad y exactitud certifícamos 
D i s t r i t o e l e c t o r a l de 
v a l e n c i a de D . J u a n . 
1." SBCCION.-CAÜEZA, VALEN-
CIA UE D. JUAN. 
Lista de los electores que 
lian tomado parto en la 
votación de osle dia. 
I ) . Pedro ¡Martincz. 
Pedro Carpintero. 
Pablo García. 
Juan Negral. 
Felipe Rodríguez. 
Angel Nova. 
Lucas Sania Marta. 
Enrique Nava.. 
Antonio Marcos. 
Juan Fernandez. 
Joaquín Provecho. 
Matías llodiga. 
Isidro Miguelez. 
José García. 
Juan Herrero. 
Andrés Itodríguez. 
Antonio Andrés. 
Miguel Miguelez. 
Miguel Pérez. 
Juan González. 
Vitorio Meloii. 
Simón Provecho. 
Toribio García. 
Francisco Itodrigucz. 
Juan Caballero. 
Patricio Gómez Pena. 
Antonio Itcdondo, 
José Fernandez. 
José Santos. 
Manuel Redondo. 
Alejandro Mótala. 
Manuel Bamentos. 
Uenito Fernandez. 
Gaspar Alonso. 
Matías Rodríguez. 
Santiago Fernandez. 
Marcos Prieto. 
Mariano Melón. -
Felipe Robles. 
Nicolás Castro. 
Simón Estcbancz. 
Juan González Mame. 
Agustín Melón. 
Gregorio Trapero. 
Francisco fíey. 
Isidoro Llébana. 
Cándido Liébaua. 
Viturianu González. 
U.Juan Paslraua. 
Antonio Rubio. 
Manuel Merino. 
Bartolomé Paslraua. 
Bernardo Pastrana 
Francisco Santa Marta 
Pedro González. 
Sanlíago Trapero. 
Dionisio Melón. 
Tomás Laguna. 
Miguel Trapero. 
Gabriel Bermejo. 
Basilio Cascallana. 
Mateo González. 
Domingo Mansilla. 
Agustín Matanza. 
Lorenzo Rodríguez. 
Antonio Santa Marta. 
Santos Pérez. 
Miguel Rubio. 
Francisco Diez. 
Juan Robles. 
Silvestre Nava. 
Manuel Herrero. 
Juan González. 
Francisco Santa Marta 
García. 
Manuel Merino García. 
Angel Alonso. 
Angel Alonso. 
Manuel Merino Garrote. 
José Herrero. 
Itoinán Fernandez. 
Martin Santos. 
Domingo Prieto. 
Vicente .Marcos.' 
Joaquín Marcos. 
Francisco Prieto. 
Bonilacio Carpió. 
Isidoro Robles. 
Alonso Prieto. 
Manuel Roble». 
Francisco Martínez. 
Tomás Fernandez. 
Felipe Andrés. 
Angel Carccdo. 
Antonio Fcrroras. 
Antonio Merino. 
Julián Carpintero. 
Amonio González. 
Valentín Llébana. 
Manuel Laguna. 
José Arleaga. 
Gaspar de Robles. 
Antonio Recio, 
lilas González. 
Melchor Provecho. 
Isidoro Rarruiiada. 
Manuel .Mansilla. 
Angel Pérez. 
Fernando López. 
Santiago Martínez. 
Francisco Santa Marta 
Pcrcz. 
Hipólito Chamorro. 
Francisco Javier Martincz 
Benito Gutiérrez. 
Salvador Sánchez. 
Angel Fernandez. 
Tomás Garrido. 
Pedro Santos. 
Manuel Fernandez. 
Itataul Moran. 
Marcos Moran. 
Miguel Moran. 
Fernando Alvarez. 
Cipriano Miguelez. 
Indalecio Gigoso. 
Juan Gutiérrez. 
Pablo Garrido. 
Bcrnardino Martínez. 
Joaquín Pcrcz. 
Julián Paniagua.. 
Pascual González. 
Elias Santos. 
José Prieto. 
Gregorio Pérez. 
Pedro Meríao. 
Pedro Juan Martínez. 
Francisco Biol. 
Pedro Pérez. 
Manuel Pastrana. 
Pedro García. 
Santiago Rerjon. 
Manuel García Ponga. 
Juan Aníoüio Pcrcz. 
I).Gregorio Bamentos 
Manuel Bamentos. 
José Garrido Robles. 
Miguel Bardal. 
Resúmen. 
Seííor Marqué» de San Isi-
dro 113 
I) . Modesto dé la Fuen-
te ü3 
Total Ui> 
Son los únicos que han 
obtenido voto. Valencia de 
I). Juan 2ij de Marzo de 
18o7. El Alceldc Presiden-
te, Felipe González; Secre-
tarios esciutadnics. Silves-
tre Montiel, Angel l.orcn 
zana, Pedro Isla. Felipe 
Minambres. 
Lista de los electores que 
han tomado parle en la 
votación de este día.-
D. Manuel Sara de Miera. 
Felipe Uurjon. 
Joaqiiin Garrido. 
Silvestre -Munlicl. 
Angel Lorcnzana. 
Pedro Isla. 
Felipe Miiianibrcs. 
Felipe González. 
Gregorio Sánchez. 
Cipriano Bodega. 
Manuel Marcos. 
Lorenzo Gorcio. 
Francisco González. 
Baltasar Vtizuelo. 
Francisco Alonso Bcna 
vides. 
Resúmen. 
Seüor Marqués de Son 
Isidro 1! 
D. Modestó de la 
Fuente í 
Total. 15 
Valencia de D. Juan 26 
dcMarzo.de 18157. El Pro 
sidcnle, Felipe González; 
Secretorios escrutado res, 
Angel Lorcnzana, Pedro Is-
la, Felipe Miñambres, Sil-
vestre Montiel. 
2. ' SECCIOX.=CADÉZA, CAS-
inOVEUA. 
Lista de los electores que 
lian tomado parle cu la 
votación para Diputado 
á Cortes en la sección de 
este dia. 
D. Gregorio Ruedo. 
Tirso Pastrana. 
Mateo Quintana. 
Pedro Herreros. 
Isidoro Pastrana. 
Antonio Prado. 
Andrés do Prado. 
Juan Martínez. 
Pablo Medina. 
José Miguelez Pacho. 
Lucas Antón. 
Santiago Rojo. 
Pascual Barrios. 
José Miguelez González 
José Prieto. 
Felipe Feliz, 
León Vallejo. 
Leandro Gonzaleí. 
Lorciiüo Lozano. 
José Rodríguez. 
José Pérez. 
Andrés Bartolittné. 
Francisco Herreros. 
Manuel Herreros 
Santiago parda. 
I'ranciíco Ahorez. 
líojiü'acio Paniagua. 
D.Santiago i'erez. 
Mariano Paniagua. 
José Redondo. 
Vicente del Pozo. 
Diego Itodríguez. 
Joaquín González. 
Lucas Mencia. 
Nicolás Calvo, 
•lose Calvo. 
Agustín Bartolomé. 
Vicente' Marnes. 
Sebastian Gutiérrez 
Clemente González. 
Saturnino Aricuza. 
Esteban Rojo. 
Miguel García. 
Andrés Pcrcz. 
Vroilon Rojo. 
Manuel Revilla. 
Diego Révilla. 
Jnaquih Révilla. 
Antonio Santos. 
Benito Fernandez. 
José Martincz. 
I'roilári Alvarez. 
José Castañeda. 
Francisco Marlinez. 
Melchor"Sta. Marta. 
Antonio Santos. 
Benito Lozano. 
Atanasip. Gallego. 
FráncIscq'Gohz. Peiialva. 
Pedro Mart.hez.. 
Pedro Cuevas. . 
Antonio Martínez. 
Ambrosio Sla. Marta 
Anselnio Sta. Marta. 
Juan Alaéz.' 
Manuel de Castro. 
Domingo Castro. 
Pablo Pastrana. 
Dionisio Agundes. 
Matías Pérez. 
Lucas Merino. 
José Chico. 
Antonio Iglesias. 
Juan Florez. 
Gerónimo Regueras. 
Francisco Sondolial. 
Santiago Lozano. 
Justo Víctor de León 
Miguel Gallego. 
Gregorio Alvarez. 
Juan Lozano, 
llenando Rubio. 
Elias Lozano. 
Diego Lozano. 
Juan Marcos. 
Santiago Castellanos. 
Ignacio Cunado. 
José Rodríguez. 
Isidoro Sandobal. 
Francisco Cuelo. 
Marcos Rodríguez. 
Manuel Redondo. 
Ventura Revilla. 
Juan Rodríguez. 
Vicente Villa. 
Vicente Colle. 
Gregorio Mala. 
Miguel García. 
Fabián Villa. 
Santiago Revílla. 
Victoriano González, 
José Lariu. 
Pedro Nova. 
Ignacio Sandobal, 
Juan Antonio Pantlgoso. 
Tomos Paniagua. 
Francisco Pérez. 
Manuel del Cuelo. 
Francisco Paslraua. 
Rosendo Pérez. 
Francisco Crespo. 
Fermin Redondo. 
Rosúmén. 
Seüor Marqués de San Isi-
dro I I 3 
Así resulta del escrutinio 
do hoy 25 del actual y pri-
mero de olea-iones. Cus-
trovega í'.i) de Mareo, de 
1«: 7. K! rrc.-iih-n!''. Sal-
vador Bernardo, Secretarios 
Escrutadores, Juan García. 
Francisco Bernardo Gonzá-
lez, .Nicolás Melón, Miguel 
García. 
Lisia de los electores que 
han tomado porte en la 
votación de este dia. 
D. Paulino Fernandez. 
.Manuel González., 
José Caslcllotios. 
Antonio Costéllanos.. 
Yicenle Castellanos. 
Salvador Rodríguez. 
Miguel Pascual. 
Benito Caballero. 
Nicolás Rojo. 
Manuel Fernandez. 
Miguel García Quircs. 
Gregorio Sanios. 
Lucas González. 
José .Martincz. : 
l-'rollan Sonta Alarla. 
Miguel Castañeda. 
Tonliio Santa María. 
Salvador González. 
Francisco Santa 'Marta'. 
Juan Manuel Pastrana. 
Pascasio González. 
Pió Marlinez. 
Ignacio'Marlinez. 
Miguel Sanlamorla. 
Juan Manuel lluesga. 
Manuel Gutiérrez. 
Gabriel Colui. 
Lnis Caballero. 
Gabriel Medina. 
Nieasio de Vega. 
Basilio Caballero. 
Coyelano Pando. 
Gregorio Diaz. 
Isidoro Diaz. 
Eslanislao de Vega. 
Manuel Puente. 
Ksteban Medina. 
Pedro Caballero. 
Juan Elias. 
Eugoniu Rojo. 
Isidoro Pardo. 
Saturnino t Itero. 
Alonso Rojo. 
Lucas de 'Cano. 
Pablo Laiz. 
Vicente Cunado. 
Anlonio Pérez. 
Lorenzo Sánchez. 
Isidoro Rodriguez. 
Jacinlo Vello. 
Juan Pérez. 
Manuel Pcrcz. 
Veníura Marcos. 
Juan G.-ueia. 
Minias ¡-'¡'Tez. 
Anilles i'eriionilez. 
Fernando Lozano. 
Ileniío Caballero. 
Pió Caballero. 
Francisco Prieto. 
Victorino Alonso. 
Lorenzo Pérez. 
Vicente Garrido. 
Manuel Bai-i-léntos. 
Juan Garrido. 
Miguel Puertos. 
Manuel lioarigucz. 
Jacinto Ruano. 
Juan Alonso. 
Lorenzo Trapero. 
Bonifacio Patán. 
Santiago Rodridgucz. -
Fenniii de Malo. 
Andrés Sandobíd. 
Isidoro Diez. 
Salvador Bernardo. 
Francisco Beiiuirdo. 
Nicolás Meloii. 
Nicolás Casado. 
Sílvcrio LOÍOUO. 
Facundo Nava. 
Juan Rodriguez.., 
Manuel Pantlgoso.'. 
Elias íUidi-iguez. 
i 
m i 
i 
-•?!'< 
m m 
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RCiiUlllCll. .. ^ 
El Sr. Marques"de^ Sao' [ 
'Isidro. J : . , 8 V 
' As! rosnlln de In votiieiort 
y est'rutinip ^« hoy día se-
¿rindo/risVrinc^ii* y Marso 
28-de 1SS7 de' qíic ' e^ f i f l -
ciunos. El 'PH'siiloíitfc;' S i l -
iiidi)r "Rmianlo =Si.T;rcla-
rios rSpr'utVidi)rra,';tti|ncis-
e.o llernordii.'Jiiari ( l i i r r b . 
Miguel Careia. Niiolas Me-
lón. ' . .. , •; 
3." SErcioN"i=r.\'núz.i'SÁ-
Lista de los electores de la 
espresada 'sétrion que en 
ti día ' de' hoy han « m -
< iirrldo á émitir sus vu-
los |>;irn el noiiilmiiiiicn-
to de Diimtudó i Coi lcs. 
D. .V¡ci?nlc Arias, 
i 'eikiáiiq l'lurcz. 
.lostf SligucI Avias. 
Siinting" Uúi/.; 
Águstiii Conde.' 
Dionisio Calderón. . 
Kstnnislao Ituiz. ' 
. «nfacrGavc ia . 
Tiiso del Barrio. ' 
Vfancisco'ltorge. 
Antonio Ariiis. 
llanion Yaca. 
Ignacio Aharcx 
Alejandro Vidanes. 
MatfM Castro. 
Florencio Nüncz. 
í'inncisoo Ilernaiideí. 
Lorenzo Godos. 
J ía teo Santos, 
.lose Collanles. 1 
Ignacio Si'to. 
Vlrvntc Garda. 
Si¡;iiiel Gregorio Causee» 
Agi:|iilo Snliagun. 
Kerniin Uorgc. 
Agustín García. . 
Mariano Migticl y Corral 
Itirardo llui/ . . 
Andrés Laso.. 
Manuel Lorenzo. 
Mariano Ballmcuá. 
.Manuel Antolinez. 
Ilolilouiero Diaz Olam 
Juan'Antonio Amigo. 
Juan Antonio Antoiiiii'/. 
Ignacio Goftzálr/.. 
.líaicos dé Godós. 
Gregorio Gnaza YeUpe. 
Juan Lorenzo. 
Cristolial 'González. 
Josedu Godos Kovge. 
Valerio Santos. 
Mariano de Godos. 
Miguel de Godos l lnrje 
Jatjfs Dominguez. 
Melchor Kódrignw.. 
Joaquín Lorenzo, 
'ladeo Guardo. 
Lorenzo Campillo. 
Ignacio Cuesta. 
Ilenlto Felipe. . 
Loas Santos. 
Vicente González. 
Femandp Canipillp. 
Maouéf Goihez. 
Eugenio Felipe. 
Francisco Guerrero. . 
R«nUo Pérez. 
Gregorio Espeso. 
Valentín Espeso; 
Clemente Espeso. 
Juan Amonio Pastraua. 
IAJÍS Santos Sancho. 
Tomas Huerta. 
Benito Antolinez. 
MiguellSscaca. 
Nicolás Pa$cual. 
Antonio López. 
Juan Villasur. 
. Ma nucí Cúticrréz. " ' , ' , ' ' 
Francisco V m ñ " 
Antonio t jr t iz . :,' 
Manuel Mantilla^' ' ' , ; 
Grcgorío Percz'.1 ' ' 
Tomas Sátiíigiin.''! ''', r 
Pablo Fcfnmiiivx..'," :::¡. 
Felipe P e r t á ' ^ ' • ' ; . ' , ; 
1'rnncisco,Giír'cfíi:, ".1 ' 
Barloló'm'é^Ki'rimiidez:''' 
Isidoro Bueno. " ' " 
Gregorio Atidfcs. ' 
Miguel íe féz . ' , !. 
Fern'aniib7Gultísrfcz. . 
Manuel T o r h ó d o ! ' ' , . : 
Francisco^yáliialtso:1'; 
Jjiaa ValdaMso. ^ . "'r, 
Hipóli toGonzaíéz. '" : 
Gaspar't¿fl|á(lp'.^,iI''.r 
Francisco Martiuci fioh. 
znlcz'.' ' x:' I " 
I'Vrnaifdo Róioi'1'" ' ' ' 
Eugenio Yoldáli^o! 
Alejo Uártoíoiric. ' 
. Pablo Godos. , 
Luis Gbdoii; '' 
Ynlchlih'Godosr ' '; 
Lorenza Pcréz. ;1' 
Esteban I g l e s i a s ; ' ' • 
AndrcsMart\nezGoraaÍe7. 
Andrés Mártiiicz' Sánzo. 
' yqflbio Alitinacz.';""1, 
RÓqiic'Hodrigiicz':,"' ,' 
Manuel |I(!rreiji.<'1','''.' 
Salvador Her ré ró ; ' ' " 
Pabló l'crhíindeZ: ' ] 
, Santiago Páclió;.'"'''1!', 
. 'Jomas Pascuiil:''; " ' ' / l .' 
Pedro Gonicz; •'• 
Angel Mónjc.v.: 
MaimcHtojó: ; n 
iViciilás Gouiez. ' i ' . 
Vicente Cuesta. 1 
Miguel Gómez. 
Benito tierrero. ' 
Manuel de Lomas. ". 
Miguel Trncliorq'..""/ 
Tomás Antonio í lerrcro. 
Isidoro Fernandez. 
Kstcban Diez. 
Pedro de Itucda. 
Manuel Duran. !' 
Manuel del' Itió.1, 
Miguel Pérez. . .',,'. ' 
Simón Tiojo. 
Manuel Moral. ,. 
JOÍÚ Cavbajal. -.' ' 
Sinion Carbajal." 
Angci Fernandez^'1 " ''. 
Francisco Ciirbajal.' • 
.losé Herrero'.' 
José Fernondci.! 
Diego Alvafcz., 
Uas|nr Gil. ' ,-', '.'• •'. ^ 
Ainbn)!d6\;uénv^n'.'',';'., 
Faustino lluiz. ' ' . ' ' 1 ' . 
Gen'mimo Delgado: 
José Pérez. : '-."' y..) 
llamón Zapieo. 
Joaquín CastlllóJ ' 
Francisco Pacho; ;.-; 
Francisco Cxiesta;1 ' .'. 
Juan Gárcfa. , ' . .' 
.Santiago González. 
'Eugenio Diaz. 
Manuel Toráiiilla. ' ! 
FranciscóMartincz Diez. 
Manuel IJorcntit. 
Jacinto Gandir:' / . 
Cirios Antón. ; 
Manuel G o n t a i c ^ : ' 
Veimncio Iglesias:" ' 
Resumen.', ; 
Seüor Marques de' " '' 
S. Isidro. . 180 
Cuya elección está con-
forme con las Operaciones 
del día de hoy, de t.idn lo 
cual certilicainos el Presi-
dente y Secretarios de la 
mesa en Sahagun á áü de 
M .rzo de 18ü7.=:l i l Presi-
dente Alejandro COÍÍO. Se-
cretarios Escrutadores. Es-
tanislao Ruiz,' Gregorio' Pé-
rez, Manuel' Ahtiílinra, Ma-
riano Miguel y Corral; 
Lista de' los cleétores que 
' "han'lomado parto en lá 
' yótacion de este dia. ' ' . 
D'. Juan Fernandez 
Manuel Gómez de Cosío. 
' Miguel Conde. 
Ventura Vidoues. 
- ' Faciindo Lcon. 
Matüis Voldéou; ' " 
'" Lirío^Nufíez.' ! 
• Jlnnucl Ruiz. ' 
' Isidoro Rübio. 1 *'' '•' 
' ' Juan " Conde.' • ' ;' ' • . 
" Isidoro González Posadas 
Valcntin' Hüiz. 1 
Leandro G a r c í a . ' " " " : ' 
Eugenio Conde. 
' ; Tbniiis 'Laso. . 
'Lilis Durante. 
• Manuel Pérez. 
Vicente Misiegn IsaA. , 
' Rnmüaldó Manso. ; 
Ambrosio Pérez." 
Tomás Escobar. 
. Benito Morilla. - ' ' 
Jluniiel Máyorga'.' 
Xareiso Escobará', • 
Juari'Mota. * " ' ' . j 
Salvador Rnnlcs, ' ^ 
Pedro llacza, 
José Castro. "•:.' 
Mariano Cosío. 
Anilnfs Cüinilo .Martínez. 
Renito Mota. ' 
Juan Francisco Mótá. 
Fernando Godos, v 
Mariano Portugués. 
Ambrosio Diez. 
• Resúincn. 
Sr. Marqué; dcS. Isidro 32 
D. Modesto de la Fuente 3 
To ta l . . . . 35 
Todo V i cuál ésta con-
foriiíé con' las operaciones 
do este dtá, y acta celebra-
da al efecto, los infraScritós 
Sr. Presidente y Secretarios1 
ccrtilicamos. Sahagün 2I> 
de Marzo .de 18S7.=EI 
Presidente, Alejandro Cosío 
Secretorios escrutadores, 
Mariano Miguel y Corral, 
Manúcl Antolinez, Grego-
rio Pérez, Estahisliio Ruiz. 
4. ' SECCION';=C«IEZ.I, 
V'ALBEBAS. 
Lista de Jos electores que 
han tomado parle en la 
votación de esté dia, 
D.Isído'ró Castañeda. 
Eugenio Flecha. ' 
José del Valle. 
Sinforiano Llamas. 
Igoacio'Jtodriguez. 
José García. 
Gabriel del Valle. 
Andrés Herrero. 
Francisco, Castañeda. 
Blas Garciá. 
Manuel Ilerrcro. 
Antonio Herrero. 
Bernardo González. 
Gerónimo García. 
Francisco del Palacio. 
Juan García. 
Gregorio Ruano, 
Gregório Goytero. 
Fnlgencio Fernandez. 
Martin del Valle. 
Pedro de Olmos. 
Antonio Fernandez. 
Alejo Lloientc. 
D.Cosme Fernández'. 
Gabriel Iladrigiícz.' ' ': 
CIcmente.NeígraL' 1 ., 
Juíin Darrieiilos. 
Ilik'fonso Alo'nso. ' ' 
Ilernardinó Llórente.; 
Pedro Lcón^ ' ' . ' ;\ 
Manuel'GáytcrO.' ,' 
Manuel Pastor; ' 1 
Pedro Sá'ntós.' 
Mclquia'des' Kernitndez 
Franciscó Aringb. . " 
/neari'as'Martin'ezV ' ' 
Francisco Cnrreíio!1', 
Santos Gómez.1 1 " 
Natalio Fernandez, 
llpqiié del Reguero. 
Tomás Herrero' . 
Diego Paramo.; '.'¡Tf 
TotiKisGágo;' 
José Chamorró. ' ' ',' 
FrancíscoFalcp'n!' 
Tomto Rp'drigúczV " 
Gabriel Martínez. 
Isidro Postor.^ ', 
Benito Moran. 
Fulgencio Pérez'. .. 
Pedro. Rojo'. , ' ', '" 
. Itafacl de'Fúcntesy' . 
,Joaquín Blanco; 
Isidro' González. ' 
Aitibrosin'Marlinez.' 
Braulio Rpdriguéz. . 
Bonifacio' Cabeza. ' . 
Cecilio Barrí enlos. 
Santiago Serrano. 
Andrés de la Fuente'. 
Miguel Manso. 
Eugenio Góiizalez. 
Francisco Bluncó. ' 
Gregorio Pérez. 
Marcelo dct'Rio. 
Francisco llerrcrp. 
Santiago Presa. 
José Blanco. '1 . 
Vicente Garcífi. 
José de los Bios. 
Francisco Viejo, " 
Cárlos de la Vega. 
Manuel Bodrigucz.' 
Fernando Alonso. -
Juan .Prieto. 
Francisco Manso. 
José Viejo. 
Manuel Cárreno. 
Andrés Gallego; 
José Martiucz. 
Andrés Ástorgo. 
Gregorio Toral. 
FranejscO Marlincz. . 
Lorenzo Gallego. 
BainohGutierrez. 
Antonio Rueda; 
Carlos Gutiérrez.: 
Vicente Serrano. 
Felipe Fernandez. 
Tomás Diez;' , ; , , 
Antonio Alonso. 
Juan Fernandez. 
Fernando'García. 
Agustín Riól. 
Boque Fernandez. 
Luis González Casado. 
Isidoro Gpnzalci. 
Pclegrin Pastor. 
Carlos Cascan. 
Pedro Castañeda Rubio. 
Genaro Fernandez Lama. 
Ramón tierrero. 
Miguel OmaHa. 
Ambrosio Basco. 
Gregorio González. 
Lucas de la Iglesia. 
Juan de Fuentes. 
Francisco Alonso.' 
Alejo Pérez. 
Manuel Cuesta. 
Bernardo Pastor. 
Andrés González. 
Gumersindo de la Huerga 
GregorioGonzalezReycro 
Ignacio Casado. 
Pablo Blanco. 
Matías Obejero. 
Antonio González 
D'.Ezcqmcl , González. ' ' 
Euscblo González. 
Cójíetáiió Peroles. 
Agnstih Garcíal ' 
Antonio Jllánco. ' ' 
Francisco' Javier Álen'só. 
Mariano Alonso. '' ' 
Narciso Quinonós. '.. 
Adriah''(Cadenas/''/.'.',' 
lítígcHIo'Qüíjad'á'.'' 
Agustín Quijada. 
Manuel'llárispí ' ', '] 
Máriúcl Pa'ráinoi ' ; ' 
Víctor PequéBo.' ; ' '.' 
Inocencio' Vega. ' 
Juan Collantos. 
Gregorio Cabo. ' . ' ' 
José Forto/ 
Pedro Borrego. 
.Ramón de Castro. 
.lorenzo Esícb'anez. 
'Manuel Alonso García. 
Carlos Herrero. 
Cayetano Torres. 
Manuel Sarminto. 
Femando Vázquez. 
Francisco Ahdon Castro. 
Juon'Cábo Mayor. 
Juan' Eslebanez. . 
Gregório Carpintero. 
Antonio Pérez Diez. 
Jtian Paramo. 
Pedro Páramo. . 
Manuel Ortega. 
Tomás Diez. *• 
Joaqúin (¡onzález. 
Máncl Casado. 
14» 
' Resúmen. 
Scílor Mnrqués de S. 
Isidro.. . . . . . 
ü . Modestó dé ta Fucn-
I ) . Guillermo Alonso 
l í s t r c n i í c r á . . 1 
Total . . . . . i o ü 
Y en prueba de verdad 
lo lirman y certifican en 
Vnlderas á 25. de Mano de 
1857. El Alcalde Prcsiden-
le, Francisco González; Se-
cretarios escrutadores, Ig-
nacio Cosido y I^anclipn. 
Gregorio González; de l l i ; -
yero,' Pabló, ' B l a n c o ( í u -
iucrsindo.de,la l íucrga. , 
Lista de los, electores que 
han' 'tomado .pqrlecn.la 
votación de este,día 
D. Gregorio YÁl&'fde. ,', 
:. Pedro Cascón.'^ 'V,' 
; José P a s t o r ; ; . . ' 
Raimúndó López, . , 
Joaquín Toral. ' . 
José Casado.•';,,'..•' 
Antónió'Príctó. 0 ; 
Alejandró 'Óbcjcró. ,, 
Manuel López, . .. . 
Agustín Diez l ie r réró . 
Gerónimo Férnandcz. ,' 
MarceiínoJ Perales. ,i 
Andrés Cástrillo'., ,' 
Alonso Martínez.' 
Francisco Canséen. . 
Francisco Semno. 
Carlos Cuadrado, 
José Ortcgá, . 
i Mauricio bargas. 
' Benito Chamorro, 
i Gregorio Clio'morro. 
Ilonírácíó Santos. 
Luis Herrero. 
Pedro Avecilla. M 
Vicente Mausiíi. 
Rcsi'iméií. 
Scnor Marquiis de S. 
is idro. : ; . . . : . . , . , . , . ; 2 2 
D. Modesto de la Fuen-
te. ; . . . ; ; '...'...3 
Total.. 
Y en prueba dé'ser ver-
dad y exactalá precedente, 
certifican y firman, Vnlde-
ras 2(5' de Marzo de 185". 
El Presidente, Francisco 
González; Secretarios ..es-
crutadores, Gumersindo de 
la Huérga, Ignacio Casado 
y Panchón, Grcgorló Gon-
zález, Pablo Blanco/ 
(Se cmilmiarit.) 
Unitmidái ih Quicio. i 
Dirección general de Instrucción públ ica .=Negodad» 
.scgundo.=Por traslación de D. Vicente Culamla, está 
vacante la cátedra de Organografía y Fisiología vegetal 
de la Universidad central, la cual se proveerá por con-
curso entre los Catedráticos de las Universidades de Dis-
trito que reúnan las circunstancias exigidas en el arti-
culo ciento quince delplan de estudios. Los aspirantes 
presentarán sus solicitudes en esta Dirección en el lérini-
IIO de un mes, contado desde el dia de la publicación de 
este anuncio en la Gaceta de Madrid para los efectos pre-
venidos en la scccíoií quintil, título tercero del Rcgla-
nicuto de mil ochocientos cincuenta y dos. Madrid .vein-
te y uno de Mano, de.mil ochocientos cincuenta:): siete. 
El Director general, Eugenio de Ochoa. 
Admmslrmion principal de I lacimla ¡mbtica 
i e lajtrmincia do l eón . 
La Dirección general de Contribuciones ha remitido 
á esta Administración ejemplares de. la legislación colec-
cionada.de la contribución de consumos restablecida por 
Real decreto de I b de Diciembre último con objeto do 
que se recomiende su adquisición á los Ayuntamientos y 
particulares: Escusado creo encarecer lo útil que es para 
el comercio, cosecheros, trancantes, especuladores y otras 
industrias, y que su médico precio de i rs. cada ejem-
plar apenas cubre los gastos de su impresión. 
Se hallan de venta en esta citada Administración y en 
la del partido de Ponfcrrada, para las personas que quie-
rnnadquirir dichos ejemplares. León 1 . ' de Abril do 1857. 
= P . L=Gabr ie lTorre¡ ro . 
la rnorr i DE D. JOSÉ CÁIOOS ESCDUAB, 
